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Editörden / Editorial
Kütüphanelerin Yaşamsallığı
Vitality of Libraries
In this editorial shares some thoughts with the colleagues concerning the effects of libraries in 
our life . from past to the future especially towards to 51st National Library Week. Editorial try 
to offer a perspective on vitality of libraries.
Değerli Okurlarımız,
51. Kütüphane Haftası yaklaşırken, kütüphanelerin geçmişten günümüze yaşamlarımız 
üzerindeki etkilerinin büyüklüğünü düşüneceğimiz, konuşacağımız, paylaşacağımız, 
yaşayacağımız bir haftayı umutla bekliyoruz.
Kütüphaneler, bilginin / bilimin / bilmenin ilerlemesine adanmış yaşam alanlarıdır. 
Kültürün, mekânın, tarihin ve zamanın şekillendiricileridir. Kütüphaneler, eleştirel 
sorgulama ve düşünme için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, bilgi alma özgürlüğünü 
gelenekselleştirmektedir. Bilginin bulunması, korunması, iletilmesi ve yeniden üretiminin 
tüm basamaklarında kütüphaneler bulunmaktadır. Kütüphaneler; felsefe, doğa, müzik, resim, 
edebiyat, tarih vb. birçok alandaki mirasın nesillerdir taşıyıcılarıdır. Bu durum; kütüphanelerin, 
uluslararası bilgi etkileşimine evrensel katkısını da ortaya koymaktadır.
Bilgisel birikimin işlevselliği ve sürdürülebilirliği kütüphaneler ve kitaplarla birbirine 
sımsıkı bağlıdır. Kaçınılmaz olarak, insanlığa ilişkin bu birikimin bilgi taşıyıcıları kütüphaneler- 
kitaplar olmaktadır.
Kütüphaneler; bilim insanlarının çalışmalarında kullanacakları her bilgi parçacığına 
ulaşmak için günlerini, aylarını, yıllarını severek geçirdikleri yerlerdir. Her birimizin aklında, 
birçok film karesinde; kütüphanelerde, farklı koşullar altında, yorgun olsa da kararlılıkla ve 
keyifle çalışan bilim insanlarının fotoğrafı vardır. İnsanın niteliklerini ve niceliklerini geçmişten 
günümüze erişebilir kılmasının temelinde, bilgiyi önemseyişi Yatmaktadır.
Günümüzde bilginin taşıyıcıları hızla değişse de, kütüphanecilik ekseninde çeşitlenmeler 
artsa da, bilimsel ilerleme için kütüphanelerin gerekliliği ve temel işlevi aynıdır ve özünü 
korumaktadır. Elektronik hayata bağımlı duruma gelişimiz, kütüphanelerin yaşamlarımızdaki 
durumuna yeni yaklaşımlar kazandırmıştır. Değişikliklerin çoğu gelişimi sağlamaktadır. Düşsel 
imgelerin gerçeklere dönüşebildiği mekânlar olan kütüphaneler; adeta her yeni güne, bizleri 
şaşırtan, heyecanlandıran, gülümseten yeni gelişmelerle / hizmetlerle merhaba demektedir.
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Bunların her biri, insanlar için kütüphanenin ve kitabın özünde anlamı ve önemi neyse, öyle 
kalmasını destekleyen oluşumlardır.
Bilgi, boyut ve kapsam olarak geliştikçe, kütüphanelerin yapısı daha hareketli duruma 
gelmiştir. Kütüphaneler, zenginlik ve görkemin simgesi ya da birer hazine sandığı gibi 
görülmekten öte herkes için yaşamın tam ortasına alınmıştır. Bilginin döngüsü daha geniş 
boyuta ulaşmıştır.
Kullanıcıların bilgi erişim becerilerinin gelişmesi için kütüphaneler, yeni teknolojilerden 
verimli biçimde yararlanmaktadır. Bu alanda profesyonel ve etkin çalışmalar yürütmek, 
kullanıcıların kütüphanenin varlığını ve gerekliliğini özümsemeleri için oldukça önem 
taşımaktadır. Sıkça tekrarlanan “doğru bilgiyi doğru bireylere doğru zamanda erişilebilir kılma” 
vurgusu modern zamanlar kütüphanesinin de besleyici ve belirleyici özelliğidir. Gelecekte, 
bilginin üretilme, edinme, düzenlenme ve sunulma aşama ve yöntemlerinde büyük değişiklikler 
yaşanacağı açıktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin durmaksızın ilerlemesi, bilgi erişimde ve 
bilginin yönetiminde esnekliği / işlevselliği artıracaktır.
Kütüphaneler ve kitaplar, yazının bulunmasından günümüze uzanan süreçte değişmiş 
ve/veya dönüşmüştür. Değişimin hızı; yaşadığımız çağın getirdiklerine, bilimsel ve toplumsal 
gelişmelere bağlı olarak artmıştır ancak; kitabın, kütüphanenin ve kütüphanecinin en önemli 
görevi aynı kalmıştır: toplumsal bilgi hazinesini herkes için erişilebilir kılmak, çoğaltmak ve 
geleceğe taşımak.
Değerli okurlarımız,
Uzun yıllar dergimize emek veren editör arkadaşımız Ziya Kutluoğlu’nun görev yaptığı 
kurumda artan işleri nedeniyle Editörler Kurulu üyeliğinden ayrıldığı bilgisini paylaşmak 
isteriz. Sevgili Kutluoğlu’na dergimize verdiği katkı ve hizmet nedeniyle teşekkür eder, başarılı 
çalışmalarının devam etmesini dileriz.
Yeni yılın ilk sayısını beğenilerinize sunarken Editörler Kurulumuz adına 51. Kütüphane 
Haftanızı kutlar, kütüphanelerin yaşamsallığı adına verimli, başarılı, yeni ufuklar açan bir hafta 
geçirmenizi ve bu yaşamsallığın Kütüphane Haftası ile sınırlı kalmamasını dileriz.
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